






















































































































































































































れに当惑し、“Youknow what 1 mean." [Garfinkel，I963:221Jという返事をした。
ガーフィンケルはこれらの実験を通して、問主観的同一性が何によって支え
られているかを説明しようと試みた.会話実験において、被験者は「当たり前j





























































































































































































































































から採用している [Garfinkel，1952:92) • 
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